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  This research aims to improve the implementation of experimental 
method is to improve science process ability of V grade students of SDN 1 
Karangaji Jepara. 
The experimental method is method which gives looseness to students to 
experience, observe, analysis, prove and get the conclusion by their self about the 
result of the experiment. Method the researcher expect that the students will be 
able to active in teaching and learning process, accustomed to thinking scientific, 
and be able to found and prove it by their self. The steps of doing this method are 
preparation, implementation, and evaluation. While science process ability is 
students have a ability for improve creativity, cooperation, responsible, and 
discipline of the experiment. The action hypothesis is the implementation of this 
experiment can improve science process ability of V grade students of SDN 1 
Karangaji Jepara.  
  This research is classroom action research which held in V grade students 
of SDN 1 Karangaji Jepara with the subject of research is teacher and 22 students. 
The procedure of the research is consisting of two cycles each two meeting and in 
the end of the cycle the researcher give the evaluation test. The independent 
variable in this research is experimental method, and the dependent variable of 
this research is student’s ability in science process. 
  The result of this research is show the increase of the learning process 
between cycle I 71, 65% and cycle II 84, 6%. The students ability of science 
process is improve from cycle I 69, 71% and from the cycle II 78, 20%. The 
experimental method is also improve the result of the test in students cognitive 
domain cycle I 71,36% and cycle II 86,40%. Whereas the result of the students in 
affective domain is also improve from cycle I 66, 24% to cycle II 66, 24%. It 
proves that the implementation of the experimental research is can improve 
student’s science process ability of V grade students of SDN 1 Karangaji Jepara. 
  Based of the result of classroom action research which conduct in V grade 





implementation of experimental method can improve student’s ability in science 
process of V grade students of SDN 1 Karangaji Jepara. the researcher suggest 
that if the teachers implementation of the experimental research, the teacher can 
improve upon the classroom management, and the teacher can more active in 
improving the knowledge and teachers ability and the researcher suggest to the 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode eksperimen 
untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas V SDN 1 Karangaji 
Jepara.  
Metode eksperimen adalah metode yang  memberikan keleluasaan pada 
siswa untuk mengalami,  mengamati, menganalisis, membuktikan, dan mendapat 
kesimpulan sendiri tentang hasil percobaan yang dilakukannya. Selain itu, dengan 
metode eksperimen diharapkan siswa mampu berperan aktif dalam proses 
pembelajaran, siswa terbiasa berpikir ilmiah, dan mampu menemukan dan 
membuktikannya sendiri. Langkah-langkah dalam melakukan metode eksperimen 
yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan keterampilan proses sains 
siswa adalah keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk  meningkatkan 
kreativitas, kerjasama, bertanggung jawab, dan disiplin dalam melakukan 
percobaan. Hipotesis tindakan yang diajukan yaitu penerapan metode eksperimen 
dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas V SDN 1 Karangaji 
Jepara.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SDN 1 Karangaji Jepara dengan subjek penelitian yaitu guru dan 22 
siswa. Prosedur penelitiannya terdiri dari dua siklus masing-masing 2 pertemuan 
dan di akhir siklus diberikan tes evaluasi. variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimen, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan 
proses sains siswa. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, 
dan dokumentasi. Instumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman 
observasi, dan kisi-kisi soal. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 
data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil pengelolaan 
pembelajaran guru antara siklus I 71,65% dan siklus II 84,6%. Keterampilan 
proses sains siswa meningkat dari siklus I 69,71% dan pada siklus II 78,20%. 
Metode eksperimen juga dapat meningkatkan nilai tes ranah kognitif siswa siklus 
I menunjukkan 71,36% dan siklus II 86,40%. Sedangkan hasil ranah afektif siswa 
juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II dengan perolehan 66,24% 
pada siklus I dan 75,78% pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penerapan 
metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas V 





Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN 1 Karangaji Jepara dapat disimpulkan bahwa penerapan metode eksperimen 
dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas V SDN 1 Karangaji 
Jepara. Disarankan dalam menerapkan Metode eksperimen, guru dapat 
memperbaiki dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, dapat berperan aktif 
dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara professional dan 
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